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Th* Associated Student*, Inc./University Union 
have now compkagd th* annual audit for fiecal yaw 
1970*77. Copioa are oval labia in th* ASI/UU 
Buainosa Offlci, UU 202, th* Student Officer’! 
Of flee, UU 217A. th* Activitiaa Planning Cantor, UU 
217 and th* University Library.
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PC A t doetn i iu»t m 
electrical power and gas 
energy In Northern and 
Central California. We alto 
have the challenge* that go 
with providing the energy 
needed to help solve tome 
of the mott difficult and 
complex problem* of our 
time.
Problem! like providing 
enough energy to satisfy -  
both human need* and envi­
ronmental demand*. We're 
up to our ear* in problem* 
of fhe energy crunch We 
mu*t deal with fuel conser­
vation, environmental , 
protection, land-use care . 
and research for new and
To solve the*c problem* wc 
need people. Bright, well- 
educated civil, electrical, or 
mechanical engineers, And 
while we can't promise a soft 
cushie lob, we can promise 
interesting challenges.
If you think you're man or 
woman enough to tackle 
the really urgent problems of 
our decade, come on down 
and fill out an application. 
We pay our people well, and 
give them as much responsi­
bility a* they can handle, 
Contact |ohn,Clcm*nn, 
I’titkE Professional Employ­
ment Office, )4S Market - 
Street, San Francisco, CA,’
P O w E  ■
An Equal Opportunity Em ployes-men and women
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EL CORRAL
Dm , 8,8,12 & 13
Bam - A pm
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4 cylinder oars *i.M 
a oyflndor ears 99.99 
• cylinder oars 40 *6
(for most oars)
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FISH OR CLAMS
ALL YOU CAN I  AT!
Ports and Labor Guaranteed, 
Free Pickup and Delivery 
Call for Appointment— 643-1991
> r k With Sreiwh M e*, Cel* •low , Roll* 9 IwM*.
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91 BASF
■
•  Hold* 36 C M M ttM  
•  Hang* on the wall ■’ . y „*£*& *>-*' ____ •— arrt-------------™ $
•  Can b* placed on *h *lf >
•  Sturdy black polystyrene
•  A $15 valu*-FREE
•  Packad with 10 BASF Studio 
Serlea 00-Mlnute Cassettes 
at Special Saving*
10 Studio O-OCa (aug. retail 63.00)........... ♦.................   630.00
BASF Cassette Storage Case, holds 36 ...................................... (list prloe) 616.00
VALUE ......... 664.00
............. 6 M . 0 S ;
. 'S tl .f ta
B P V ' . C I A 1 ,
STUDIO 
90 Min.
UA* A $ £ > 9 9
A P B 8 T  P R I C E S  —  L A R G E S T  S E L E C T I O N  
-  L P a  •  8 - T R A C K S  •  C A S S E T T E S
ROCK > JAZZ • SOUL • IMPORTS • OUT-OF-PRINT
R B O O R D E N T O  S U P P L I E S
BASF • TDK > MEMORZX • SCOTCH • MAXELL • CAPITOL
L P »  »  T A P E S  U N D E R  * S * «  ■- '
’ SPECIAL BUDOET CATALOO LISTINO OVER 10,000 SELECTIONS
X N O W I J D d g e a b l e  p e r s o n n e l
BEST 8ERV1CE ON SPECIAL ORDERS TOR ANYTHINO IN OR OUT 07 PRINT
v m  L P a X  T A P E S  —  B O U G H T ,  S O L D  A " T R A D E D
879 H iguera, San Luis Obispo .........................544-O688
1 57 I Broadway, S an ta  M aria . . *.....................925-5088
TH E RECORD E X C H A N G E
789 Fox thill, San Luis Obispo . . . . i . ...............543-610*
